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TYÖVOIMATUTKIMUS 1987, 4. NELJÄNNES
TAULUKKOLUETTELO
Lääneittäin
003 15-74-vuotiaat toiminnan laadun, sukupuolen ja läänin mukaan
003P 15-74-vuotiaat toiminnan laadun, sukupuolen ja läänin mu­
kaan, prosentit
004 15-74-vuotiaat sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
005 Työvoima sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
005P Työvoima sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin, prosentit
006 Työvoimaosuudet sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
* ,
100 Työlliset sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
106 Työlliset toimialoittain ja lääneittäin
106P - Työlliset toimialoittain ja lääneittäin, prosentit
122 t Työlliset ammattiaseman mukaan lääneittäin
122P Työlliset ammattiaseman mukaan lääneittäin, prosentit
131 Työlliset läänin ja työnantajatyypin mukaan
134 Palkansaajat (työlliset) läänin ja työnantajatyypin mukaan
175 Työlliset työssäolon mukaan lääneittäin
303 Tehdyt työpäivät toimialoittain lääneittäin
403 Tehdyt työtunnit toimialoittain ja lääneittäin
602 Työttömät ja työttömyysaste lääneittäin ja ikäryhmittäin
610 Työttömänä olleet ja työttömyyspäivät sukupuolen sekä
ikäryhmän ja läänin mukaan
700 Työvoima ja työttömät ilman työttömyyseläkeläisiä sukupuolen 
sekä iän ja läänin mukaan





7.02 Työvoima ja työttömät ilman työttömyyseiäkeläisiä Iän sekä
läänin mukaan, naiset
Seutukaavä-alueittain
01 15-74-vuotias väestö sukupuolen, toiminnan laadun ja
seutukaava-alueen mukaan
02 15-74-vuotias väestö sukupuolen., iän ja seutukaävä-älueen 
mukaan
03 Työvoima sukupuolen, iän ja seutukaaVä-äiueen mukaan ^
04 Työvoimaosuudet sukupuolen, iäh ja seutukaava-alueen mukaan
05 Työlliset toimialoittain ja seutukaavä-alueittain
05P Työlliset toimialoittain ja seutukaavä-alueittain, prosentit
Työvoimapiireittäin
008 15-74-vuotiaat toiminnan laadun mukaan työvoimapiireittäin
011 Työvoima toimialoittain ja työvoimapiireittäin
110 Työlliset toimialoittain ja työvoimapiireittäin
TYÖVOIMATUTKIMUKSEN MENETELMISTÄ
Otos
Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemal­
la kuukausittain 12 000 ja. neljännesvuosittain 
36 000 henkilöä. Haastattelujen määrä vuodessa on 
noin 145 000. Haastateltavista on 55 000 eri henki­
löitä.
Kolmena peräkkäisenä kuukautena otos vaihtuu 
asteittain uudeksi. Peräkkäisinä neljännesvuosina 
3/5 otoshenkilöistä on samoja. Vuoden kuluttua 
otosten päällekkäisyys on 2/5. Kutakin otoshenkilöä 
haastatellaan 5 kertaa vajaan 1 1/2 vuoden aikana.
Haastattelutapa *
Haastattelut tehdään pääosin puhelimitse. Vuonna 
1986 puhelinhaastattelujen osuus oli lähes 94 
prosenttia. Loput haastatteluista tehtiin käynti- 
haastatteluina tai postitse.
Kato
Työvoimatutkimuksen nettokato on pieni. Vuonna 1986 
se oli keskimäärin 5,1 prosenttia. Miesten katopro- 
sentti oli 6,0 % ja naisten 4,2 prosenttia. Seuraa- 
vasta ilmenee vastausten määrät ja keskimääräiset 
vastausprosentit lääneittäin vuonna 1986.
Vastauk­ Vasti
sia %
Koko maa 138 544 94.8
Uudenmaan 32 687 91.7
Turun ja Porin 20 079 95.1
Ahvenanmaa 1 418 95.5
Hämeen 19 326 95.6
Kymeen 9 805 95.7
Mikkelin 5 975 96.9
Pohjois-Karjalan 5 087 96.7
Kuopion 7 342 97.0
Keski-Suomen 6 940 95.2
Vaasan 12 355 96.5
Oulun 11 889 95.8
Lapin 5 641 97.0
Vuoden 1987 neljännellä nelj änneksellä nettokato
oli 4,4 %, miesten kato oli 5,2 % ja naisten 3,7 %.
Tietojen tarkkuudesta
Koska työvoimatutkimus on otokseen perustuva tilas­
to, lukuihin sisältyy tiettyä otantavirhettä. Siten 
erimerkiksi kahden peräkkäisen vuoden lukuarvojen 
erotuksen on koko maan työvoimaluvussa oltava 7 000 
ja työttömyysluvussa yli 3 000, jotta ■muutokset 
olisivat tilastollisesti merkitseviä 90 prosentin 
luottamustasolla.
Lisätietoja työvoimatutkimuksen tietojen tilastol­
lisesta tarkkuudesta julkaistaan Työvoimatutkimuk­
sen keskivirheet-julkaisussa. ^
Tietojen julkaiseminen
Työvoimatutkimuksen tietoja julkaistaan kuukausit­
tain, neljännesvuosittain ja vuosittain.
Julkaisujen lisäksi työvoimatutkimuksen aineistosta 
tuotetaan joukko vakiotulosteita neljännesvuosit­
tain ja vuosittain. Oheiset ainetaulukot ovat osa 
tuotetuista taulukoista.
Työvoimatutkimuksen aineistosta teemme myös asiak­
kaan toivomuksen mukaisia maksullisia erityisselvi­
tyksiä.
Työttömien tilastointi muuttunut ^
Vuoden 1987 tammikuusta lähtien työttömien tilas7 
tointi on muuttunut. Muutos koskee työttömyyseläke^ 
Iäisiä. Vain ne työttömyyseläkeiäiset luetaan 
työttömiksi, jotka haluavat ja etsivät työtä. Muut 
työttömyyseläkeiäiset luetaan työvoiman ulkopuolel­
le eläkeläisiksi. Aikaisemmin kaikki työttömyyselä- 
keläiset luettiin työttömiksi.
Uudistuksen vaikutus näkyy koko työvoimaa, työvoi­
maosuutta, työttömiä ja työttömyysastetta vähentä­
vänä ja etenkin ikäluokissa 55-59- ja 60-64- 
vuotiaat.
Alkasarjakor jaukset
Työvoimatutkimuksen keskeiset luvut on korjattu 
uuden työttömyyskäsitteen mukaisiksi v. 1981-1986, 
mm. lääneittäin. Korjatut aikasarjat julkaistaan 
erillisessä liitteessä v. 1986 vuositilaston yhtey­
dessä. Työvoimapiireittäiset korjaukset 
(v. 1984-1986) on tehty erillisselvityksenä Työvoi­
maministeriölle.
Työllisyys, työttömyys, työaika
- Salme Kiiski (90) 5800 230
Hannu Siitonen (90) 5800 225
Maksulliset erityisselvitykset
- Riitta Salonen (90) 5800 253
Julkaisujen myynti (90) 1734 535
Lisätietoja
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